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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ С 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ 
 
С.В. Сахно, старший преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
         Проблема эмоционального выгорания является острой в 
профессиональной системе «человек-человек», особенно если это сфера 
работы с правонарушителями.  
Эмоциональное выгорание - это выработанный личностью 
механизм психологической защиты в форме полного или частичного 
исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. 
Синдром выгорания представляет собой процесс постепенной утраты 
эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в 
симптомах эмоционального, умственного истощения, физического 
утомления, личностной отстраненности и снижения удовлетворения 
исполнением работы. [1] 
К основным факторам, играющим существенную роль в 
эмоциональном выгорании, относят: личностный, ролевой и 
организационный. Среди личностных особенностей, способствующих 
эмоциональному выгоранию, выделяют: эмпатию, толерантность, 
интровертированность, гуманность, фанатичность. Последствия 
выгорания могут проявляться как в психосоматических нарушениях, так 
и в сугубо психологических (когнитивных, эмоциональных, 
мотивационно-установочных) изменениях личности.  
Особенности работы в сфере МВД сами по себе являются 
условиями развития негативных симптомов, ведущих затем к 
формированию синдрома выгорания в целом. Имеются в виду 
следующие социально-психологические факторы деятельности: работа с 
задержанными, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными; 
психологические особенности «спецконтингента»; временные 
параметры деятельности и объема работы; характер отношений с 
коллегами. [2] 
Обнаруживается наличие отрицательной связи возраста и 
выгорания. Склонность более молодых по возрасту к выгоранию 
объясняется эмоциональным шоком, который они испытывают при 
столкновении с реальной действительностью, часто несоответствующей 
их ожиданиям, особенно при поступлении на службу в полицию. [2] 
Профилактика синдрома эмоционального выгорания обязана быть 
комплексной и проводиться психологическими службами структуры 
МВД в разных направлениях: психодиагностическом, консультативном, 
психокоррекционном и информационно-просветительском.  Четкое 
разъяснение каждому сотруднику его места в структуре, функций, прав 
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и должностных обязанностей, создание благоприятного 
психологического климата в коллективе, обсуждение с сотрудниками 
перспективы их профессионального роста с четким обозначением 
критериев продвижения также будет способствовать профилактике 
эмоционального выгорания. Кроме того, выработка традиций,  
совместный коллективный отдых, структурирование работы и 
организация рабочего места,  личностный рост, оптимизация 
профессиональной нагрузки, изменение графика дежурств, введение 
дополнительных форм морального и материального поощрения; 
предоставление сотрудникам вероятности вносить свои предложения в 
рабочий процесс и создание условий для их внедрения предотвратят 
одно из главных проявлений синдрома выгорания - ощущение 
бессмысленности работы. [1] 
Одним из направлений работы психолога должна стать 
психопрофилактика эмоционального напряжения у полицейских, 
овладение умениями и навыками саморегуляции; профессиональное 
развитие и самосовершенствование; уход от ненужной конкуренции; 
эмоциональное общение. Профилактические, лечебные и 
реабилитационные мероприятия должны направляться на снятие 
действия стрессора: снятие рабочего напряжения, повышение 
профессиональной мотивации, выравнивание баланса между 
затраченными усилиями и получаемым вознаграждением. [3] 
Таким образом, можем сделать вывод, что для успешной 
профилактики эмоционального выгорания лиц, работающих с 
правонарушителями будут эффективными психокоррекционные 
мероприятия, направленные: на осознание причин эмоционального и 
профессионального выгорания, их влияние на качество службы;  
освоение способов снятия эмоционального напряжения и возможностей 
его предотвращения; формирование умения адекватно оценивать 
проблемные ситуации и разрешать жизненные проблемы;  побуждение к 
анализу своих взаимоотношений с окружающими; формирование 
умения контролировать свое поведение. 
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